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巻頭のことば
渋谷秀樹教授におかれましては，2020 年 3 月 31 日をもって定年により立教
大学をご退職になることになりました。
渋谷先生は，東京大学法学部をご卒業の後，同大学院法学政治学研究科博士
課程での研究生活の後，大阪府立大学，明治学院大学を経て，2000 年 4 月，
法学部教授として本学に着任されました。ほどなく法務研究科（法科大学院）




















も，学生から高い満足度を得たものでありました。さらに，2006 年 11 月には
法務研究科委員長（法科大学院長）に就任され，5 年数か月の長きにわたって
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